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例 5) 民雄(,E政 (ユダヤ教､実体放念 :遥民思想)と政界宗教 (キリスト教､Ii!.,]係概
念 :隣人愛)
倒 6) 価帆ある対象を求める要 (エロス､実体碩≡念 :美しいものへの愛)と無差別で
平等TLh窓 (アガペ･､ITii係概念 :醜いものへの愛､汝の敵を愛せよ)
例7) 愛国心 (ナショナリズム､自国､自民族だけを牽する)､20位紀の職争｡
ti)倫理は督鎚的伝達可能性を持たねばならないO
倫理は､理性のみに関係するとは限らず､感性や成す苗､悟仕にもl判辞する｡従って､
必ずしも冶理的に証明できたり､理解できるものとは限らない(,したがって､説得で
き認識できるものとは慣らないが､合雷や同意はでき､あるいは情ずることはできる
ものである｡倫碑が倫理として機能するには､普遍的伝達可能性を持たねばならないく
9)倫理は､現実的なもの､実践的なものである｡
死後の世界､空想､ユ･トビア､風合､理想､抽象に過ぎないものではない｡また琵哩
の終曲U-)問題ではなく､倫理は､琶=の聞塩､われわれの短日の現実の生活での実践の
間鶴である.｡
研8)黄金律 :何人にも自分がその_(1鰻にいればして欲しいと思うことをせよ (され
たくないことは何人に壬)するな).I
i0)倫理は､民主主瀧の帰理に潤和するものである｡
現実の不平等と桂の下での権利の平苛o投瓢権の平準 (1栗の平等)
レポート粗樋
口 人類にとっての21日1J_･紀の献笹としてあなたはとのようなものを考えるか?
2)倫理はそれ (21世紀の喋越)にどのように取り組むべきと考えるか?
.'3)倫理的関越を自IiTに設定し､考轟せよ｡
4)倫理に関する本についての読後感
5)今日の招魂について感じたことを自由に述べてください,
以 Lci-)引哲のLIJから2-3艦を選んでください｡
(山本 悟 物理工学科)
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